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ABSTRAK 
Devi Prahesti. K1213016. ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA PADA 
SURAT DINAS DI KANTOR KEPALA DESA JURON KABUPATEN 
SUKOHARJO 2016 DAN RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN AJAR 
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SEKOLAH MENENGAH 
PERTAMA. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Jenis kesalahan 
berbahasa yang terjadi pada surat dinas di Kantor Kepala Desa Juron Sukoharjo. (2) 
Jenis kesalahan berbahasa yang dominan terjadi pada surat dinas di Kantor Kepala 
Desa Juron Sukoharjo. (3) Faktor apa yang memengaruhi terjadinya kesalahan 
berbahasa pada surat dinas di Kantor Kepala Desa Juron Sukoharjo. (4) Relevansi 
hasil analisis kesalahan berbahasa pada surat dinas di Kantor Kepala Desa Juron 
Sukoharjo sebagai bahan ajar menulis surat dinas di Sekolah Menengah Pertama. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data berasal dari 27 
surat dinas di Kantor Kepala Desa Juron Kabupaten dan hasil wawancara 
mendalam. Teknik sampling yang digunakan, yaitu purposive sampling. Objek 
penelitian ini adalah analisis kesalahan berbahasa pada surat dinas di Kantor Kepala 
Desa Juron. Teknik pengumpulan data adalah analisis dokumen dan wawancara 
mendalam. Uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 
metode dan triangulasi teori. Adapun analisis data menggunakan model analisis 
mengalir. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan kesalahan berbahasa pada 
tataran morfologi, sintaksis, semantik, dan ejaan. Kesalahan yang sering terjadi, 
yaitu kesalahan penggunaan ejaan. Kesalahan penulisan surat dinas terjadi karena 
Sekretaris dan Kaur kurang memerhatikan tata cara penulisan surat yang baik dan 
benar. Hasil penelitian ini relevan dan dapat diimplikasikan sebagai bahan ajar 
pembelajaran Bahasa Indonesia menulis surat dinas pada kelas VII Sekolah 
Menengah Pertama. Simpulan penelitian ini adalah setiap orang wajib mengetahui 
tata tulis yang baik dan benar, sehingga dalam melakukan kegiatan menulis tidak 
mengakibatkan terjadinya kesalahan. 
Kata Kunci: Analisis Kesalahan berbahasa, surat dinas, bahan ajar pembelajaran 
Bahasa Indonesia 
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ABSTRACT 
Devi Prahesti. K1213016. ANALYSIS OF LANGUAGE ERRORS ON THE 
OFFICIAL LETTER IN THE VILLAGE HEAD OFFICE OF JURON 
DISTRICT SUKOHARJO 2016 AND OF RELEVANCE AS TEACHING 
MATERIALS OF INDONESIAN LANGUANGE IN JUNIOR HIGH SCHOOL. 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. December 2017. 
This research aimed to describe: (1) Type any language errors that occurred 
to official letters in the Village Office of Juron Sukoharjo. (2) The type of language 
errors that often occurred to official letter in the Village Office Juron Sukoharjo. 
(3) What are the factors that cause language errors in the office letters in the 
Village og Office Juron. (4) The relevance of language errors analysis to official 
letters in the Village Office Juron Sukoharjo as teaching materials to write official 
letters in Junior School. 
This research is qualitative. Source of data is being derived from the 27 letters 
in the Village Office Juron Sukoharjo and result of intens interview. The sampling 
technique used is purposive sampling. The object of this study was the analysis of 
language errors in the official letter in the Village Office Juron Sukoharjo. The data 
collection technique is the document analysis and intens interview. The data 
validity test used is triangulation methods and triangulation theories. The data was 
analyzed using flow analysis model. 
The result of this study was indicate that language errors of morphologies, 
syntax, semantics, and spellings has found. The frequent mistake that occurred is 
the errors spelling. Language errors of official letters was occurred because of 
official letters writing procedure by the Secretary and the Head Administration was 
lacking. The result of this study was relevant and implicated as teaching materials 
of Indonesia language learning on writing official letters to the seventh grades by 
Junior School. The conclusion of this study is that every single person must be 
known the writing procedure, so when doing writing activities did not causing 
errors. 
Keywords: Language errors analysis, official letters, materials teaching of 
indonesian language learning. 
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